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1. APRESENTAÇÃO SUCINTA E OBJECTIVOS. 
Criado por Tito de Morais, uma das pessoas que, em Portugal, tem vindo a 
desenvolver de forma sistemática iniciativas no sentido de promover a uso 
seguro da Internet, particularmente por crianças e jovens, o site Miúdos 
Seguros na Net tem como lema “Minimizar Riscos, Maximizar Benefícios”. 
O site focaliza-se na apresentação e discussão dos principais riscos 
associados ao uso da Internet alertando para os mesmos e propondo formas 
de prevenir e de reagir a situações de perigo ou risco e é um elemento 
importante no projecto com o mesmo nome. 
2. ASPECTOS ESTRUTURAIS E GRÁFICOS. 
O site apresenta um aspecto gráfico simples e sem manifestar grande 
preocupação ao nível do grafismo. No topo da página principal encontramos 
o logótipo “Miudossegurosna.net” sob o qual se encontram três 
hiperligações/ opções: INÍCIO, RECURSOS e SOBRE... as quais se mantém 
visíveis ao longo de toda a exploração do site. 
A restante página está dividida em duas colunas sendo que a coluna da 
esquerda funciona como espaço de disponibilização de funcionalidades e 
hiperligações e a coluna da direita, de maior largura, corresponde ao espaço 
de apresentação dos diferentes conteúdos do site. 
Na coluna da esquerda encontramos várias funcionalidades disponíveis: 
a)  subscrição da newsletter do projecto; 
b)  registo de testemunho através de um livro de visitas por voz; 
c)  serviço de RSS; 
d)  definição da Homepage do site como Homepage do utilizador; 
e) possibilidade de adição da homepage do site aos Favoritos; 




g) possibilidade de “recomendar” o endereço do site a outros potenciais 
interessados através da opção”Recomendar página”; 
h) possibilidade de estabelecer ligação com outros sites de modo através do 
estabelecimento de links entre os mesmos: 
i) possibilidade de estabelecer uma ligação entre sites de modo a que estes 
sejam actualizados semanalmente com conteúdos dinâmicos provenientes 
do site miudossegurosna.net e 
l) possibilidade de oferecer donativos destinados à oferta de acções de 
sensibilização a realizar em escolas.   
Como referimos, os conteúdos associados às hiperligações INÍCIO, 
RECURSOS e SOBRE..., quando activadas, são apresentados na coluna da 
direita do site.  
Na sequência da activação da opção INÍCIO tem-se acesso a informação geral 
mas bastante extensa e completa sobre aspectos referentes à necessidade e 
formas de proteger as crianças e jovens de riscos potenciais associados ao 
uso da Internet. 
Em RECURSOS temos acesso a um blog articulado com o site e a um 
arquivo dos diferentes artigos/textos disponibilizados pelo autor, 
organizados por anos (de 2003 a 2007). O blog surge como espaço 
alternativo de informação mas o qual não é actualizado com grande 
frequência. No seu conjunto, os artigos arquivados aos longo dos anos de 
2003 a 2007 constituem um recurso precioso para quem procura informação 
sobre a temática da segurança na Internet. 
Em SOBRE… acedemos a informação diversa sobre os princípios 
fundamentais do projecto, sobre o seu criador e responsável, sobre a relação 
do projecto com a comunicação social e encontramos as indicações de como 
contactar Tito de Morais.   
3. ALGUMAS REFLEXÕES. 
O desenvolvimento de competências digitais é fundamental nas crianças e 
jovens da sociedade actual. Nesta perspectiva urge de facto “minimizar 
riscos, maximizar benefícios”. A “minimização de riscos” não pode de 
modo algum ser concretizada através de uma visão negativista da Internet e 
de práticas essencialmente restritivas no acesso à mesma. “Maximizar os 
benefícios” da Internet só pode ser concretizado através do uso informado e 
lúcido dos diferentes recursos e serviços existentes. Importa por isso 
assegurar a informação/formação de todos os seus utilizadores, com 
particular ênfase para as crianças e jovens. Por essa razão ressalvamos a 
importância deste site que tem procurado esclarecer e apontado estratégias e 
ferramentas de combate à utilização segura da internet sendo um recurso 
inestimável para pais, professores e outros educadores com preocupações 
neste domínio. 
No domínio da sensibilização e formação, o autor tem contribuído com 
artigos para a comunicação social, comentários, entrevistas e participado 
como orador em seminários, palestras, conferência e workshops. 
Uma iniciativa associada a este site é a publicação de uma newsletter 
electrónica de carácter semanal, a qual pode ser subscrita a partir do site, e 
recebida no nosso endereço de e-mail, a qual constitui um excelente recurso 
para quem se preocupa com esta temática. 
Em nosso entender, um dos aspectos menos bem conseguido do site é o 
facto deste não inventariar de forma bem visível outros recursos 
completares, embora possam encontrar-se de forma dispersa e pouco 
evidente a referência a alguns outros recursos na web dentro da mesma 
temática. Dentro destes importa referir a indicação do site SeguraNet 
(www.seguranet.pt) da responsabilidade da Equipa Multidisciplinar 
Computadores, Redes e Internet na Escola (ECRIE) da Direcção Geral da 
Inovação e Desenvolvimento Curricular do Ministério da Educação. 
Assumindo dirigir-se as “famílias, escolas e comunidades”, o tipo de 
abordagem dos conteúdos quer em termos de linguagem quer em termos de 
formato direcciona-se, no nosso entender, essencialmente para adultos com 
preocupações e responsabilidades neste domínio não possuindo 
características que o tornem atractivo para crianças e jovens. 
No domínio da sensibilização e formação, o autor tem contribuído com 
artigos para a comunicação social, comentários, entrevistas e participado 
como orador em seminários, palestras, conferência e workshops, 
frequentemente referenciadas na comunicação social o que contribui para a 




A terminar gostaríamos de referir que o autor está de parabéns e agradecer o 
contributo dado para que as famílias, escolas e toda a população em geral, 
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